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Abstrak 
 
Tujuan perancangan karya Tugas Akhir ini adalah mengajarkan perihal ritual-ritual 
memperoleh gigi yang sehat dan kuat kepada anak-anak usia 5-8 tahun dengan 
penyampaian yang tepat. Media kampanye yang utama adalah berupa media interaktif 
(website). Metode penelitian yang dipakai adalah penyebaran angket dengan target anak-
anak hingga mahasiswa, sehubungan dengan kebiasaan-kebiasaan merawat gigi. Selain 
itu, juga diadakan wawancara dengan psikologi anak sehubungan dengan bagaimana 
cara pembelajaran yang paling tepat dilakukan untuk anak usia 5-8 tahun. Hasil yang 
dicapai adalah diputuskannya media interaktif sebagai media utama kampanye kesehatan 
gigi ini. Kampanye ini sendiri nantinya berjudul “Berani Gigit Besi?”, selain bermaksud 
menyampaikan manfaat gigi sehat dan kuat dengan perumpamaan gigi yang sebegitu 
kuatnya hingga dapat digunakan untuk menggigit besi, kampanye ini juga memiliki 
maksud menanamkan pernyataan ‘dari sesuatu yang tak mungkin hingga menjadi 
mungkin’. Disarankan dengan adanya kampanye “Berani Gigit Besi?” ini, orang tua dan 
para guru dapat memaksimalkan media yang ada, yaitu media interaktif dalam 
memperoleh perhatian anak-anak di masalah kesehatan gigi, hingga akhirnya anak-anak 
nantinya tidak akan takut dan malas melakukan ritual-ritual yang dibutuhkan dalam 
memperoleh gigi sehat dan kuat. 
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